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   A case of bilateral renal angiomyolipoma without tuberous sclerosis is reported. 
   A 49-year-old woman was admitted to the general practitioner with a sudden onset of severe 
left flank pain. An excretory urogram and ultrasonogram revealed an enlargement of the left 
kidney. She was subsequently referred to our clinic for further investigation and treatment. Com-
puted tomographic scan and magnetic resonance imaging using Tl-weighted image showed several 
tumors with a fatty, dense area in the bilateral kidney. An arteriogram demonstrated a hypervas-
cular renal mass with aneurysms in her left kidney. Diagnosis of bilateral renal angiomyolipoma 
was comfirmed by percutaneous needle biopsy. Superselective embolization of the tumor was 
successfully performed, preserving normal renal tissue. Gelatin sponges containing Carboquone 
(CQ sponge) were used as embolic material. 
   Angiomyolipoma has become relatively easy to diagnose by CT, ultrasound, MRI and so on. 
However, there are some cases of angiomyolipoma which are indistinguishable from renal cell 
carcinoma using these modes of testing. Therefore, in selecting a conservative management, we 
indicated that percutaneous biopsy or open biopsy should be done to confirm the results of the 
above procedures. Moreover, therapeutic embolization for angiomyolipoma was concluded to be 
very useful. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1183-1187, 1989) 




















査 に て 左 腎 の腫 大 を 発 見 され た こ とか ら精 査 の 目的 で
当科 へ 紹 介 され,腹 部CT検 査 の結 果,両 側 腎 腫瘍
と診 断 され,同 年12月11日入 院 とな った,
入 院 時現 症:眼 結 膜 に 貧 血,黄 疸 を認 め ず,胸 腹 部
理 学 的 所 見異 常 な し.結 節 性 硬 化症 を疑 う所 見 な どは
な い.







蛋 白(+),糖(一),赤 血 球(一),白 血 球(一),細
菌(一).
X線 検 査 所 見DIPで は,左 腎 の上 お よび 中 腎 杯
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Fig.5.病理組 織 所 見 ・脂肪 組 織 に 混 在 して血 管
組 織 が存 在 し,そ の 周 囲 に平 滑 筋 組 織 の
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